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る状態において，Brown の式に含まれるパラメータ（ジェットのスリットからの吹き出し流速 U 
とスリット-エッジ間距離 L）を変化させて数値計算を行ない，それをもとに Curle の式を用い
て計算したエッジトーンの周波数を Brown の式と比較した．その結果，計算結果は Brown の
実験結果とよく一致することが確認できた．また，Brown の実験では，U または L を変化させ
ると周波数が段階的に切り替わる現象が確認されているが，本研究においてもそれを数値的に確
認することができた．以上のように，二次元ではあるが，物理実験に定性的に一致するような数
値計算結果を，手近なコンピュータを用いて短時間で得ることができた． 
 
